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SUNYER I LA RECERCA 
D'U N IDEAL ESTI L~STIC 
Exposició Joaquim Sunyer, 
Centre Cultural de la Caixa de Pensions, 
Palau Maca ya, Barcelona, 1983 
Retrospectiva de I'obra sunyeriana com- 
presa entre el període en que fou membre de 
la «Colla del Safra» barcelonina, fins al rno- 
ment de la seva mort. Muntada cronologica- 
ment. I'exposició permeté seguir pas a pas la 
trajectoria estilística de I'artista i les in- 
fluencies rebudes dels movinients artístics dels 
últims decennis del segle XIX fins al 191 7. 
epoca en que el seu estil s'aferma i s'aparta 
dels corrents avantguardistes que fins aquel1 
moment havien incidit en la seva formació. A 
aquest respecte, I'exposició és molt il.lustrati- 
va de la repercussió dels moviments interna- 
c i o n a l ~  i locals, aquests Últims relacionats 
amb el seu país d'origen, Catalunya. 
Dins la trajectoria vital i artística de Joa-- 
quim Sunyer (1 894-1 956) podem distingir 
tres grans etapes en que subdividim el con- 
junt de la seva producció. El període de for- 
mació fins a 1905, el de 1906 a 191 7 en el 
qual I'estil del pintor es precisa, i el que 
s'estén de 191 8 a 1956, epoca de plenitud 
que es tanca amb la seva mort. Dintre 
d'aquests tres períodes, sobresurten dos mo- 
ments que considerem claus per entendre el 
camí seguit per I'artista en recerca dels seus 
personals mitjans expressius i del seu ideari 
artístic. El primer correspon als contactes que 
tingué amb el Noucentisme entre 1909 i 
191 1, un fruit dels quals foren ~Mediterra- 
nia» i «Pastoral»; durant el segon, veié a la 
llum «Cala Fornu, veritable resposta sunyeria- 
na als postulats noucentistes, i amb els quals 
Sunyer, malgrat la forta aproximació tempo- 
ral, no podia estar-hi del to t  d'acord. 
. Entre les vicissituds que emmarcaren 
aquests dos moments culminants del treball 
sunyeria, podem citar les de la seva inicial 
formació a Sitges al costat del seu oncle Joa- 
quim de Miró, la seva estada a Barcelona 
(1 894-95). on forma part del grup de la ((Colla 
del Safran, i la seva anada a París el 1896 que 
si be reforca la influencia impressionista, po- 
sa, al mateix ternps, en evidencia els dubtes 
estilístics que I'envairen (prioritat de la Iínia o 
del color, tendencia a aclarir o enfosquir la 
seva paleta) i la preocupació per I'estructura- 
ció compositiva. 
A partir de 1905 es produí un canvi 
decisiu en I'obra d'en Sunyer, degut, entre 
altres influencies, a la forta repercussió de la 
concepció estetica taoista xinesa-japonesa. 
Aquest canvi d'estil. concretitzat en I'esforc 
desenvolupat per I'artista pera centrar-se en 
I'essencial (~Autoretratu 191 O?),' d'un costat, 
provoca la desaparició del cromatisme a la 
manera impressionista o ~fauvistan, per resul- 
tar-ne una certa inconcreció de la forma, i. de 
I'altre, acentua I'esforc d'estructuració com- 
positiva -tancament de I'horitio: ((Materni- 
1.   auto retrata, 1910?. dibuix amb pinzell i tinta xinesa, 25.5 X 22 cm, Museu d'Art Modern. 
Ajuntament de Barcelona. 
tat» (1908), ((Paisatge del Garraf), (1 908) i 
((Paisatge del Vallespir» (1 91 2j- que ja sera 
present en tota la seva obra posterior.' 
La nova orientació de I'artista sitgeta es 
veié així mateix estimulada pel retro- 
bament del pintor amb la seva terra, viatges 
iniciats a partir de 1905, i que el submergi- 
ren en la disjuntivii cultural plantejada per la 
confrontació existent entre el Modernisme i 
el Noucentisme. 
Un dels resultats més evidents dels con- 
tactes d'en Sunyer amb el Noucentisme són 
les dues obres ehlediterrania)) i ((Pastoral», 
pintades el 1910, que clouen definitivament 
I'etapa parisenca i meresqueren la conside- 
ració d'ésser I'expressió pictorica més repre- 
sentativa d'aquest moviment. 
Amb <~Mediteri,ania)).~ Sunyer tracta el 
tema de I'Arcadia felic dins d'un paisatge 
idíl.lic extensiu a tota la conca del Mediterra. 
L'obra, per I'acurada selecció dels compo- 
rients iconografics que hi intervenen, és una 
síntesi de valors que tradueixen I'esperit nou- 
contista i les preferencies humanes de I'artis- 
ta. En aquest sentit. a ((Mediterranian s'hi abo- 
ca un saber simbblic, de caire cosmologic, 
acumulat pel pas de les civilitzacions. La 
composició, d'evident caire ritual i preludi de 
I'acte amorós, ens és presentada com una 
ofrena en la qual el pescador, després d'haver 
escalat la muntanya. ofereix a la seva estima- 
da, la pastora, el fruit del seu treball. En 
aquesta escena, la pastora, com a guia, en- 
carna el poder suprem i, corn a dona, és con- 
siderada un centre cosmic i generatriu de 
vida, la capacitat materna de la qual esta 
suggerida per I'ovella i els xais que I'envolten. 
És obvi que, a ((Mediterranian. Sunyer 
posa I'accent en una serie d'aspectes resu- 
mits en la identificiició anib la naturalesa i en 
I'escena de I'ofrena. ~Mediterranian és, doncs, 
una síntesi d'un corijunt de valors que expres- 
sen la idea de treball, d'amor, de fidelitat, de 
família, d'unitat i d'una pau. en definitiva, 
resultant de I'arre1ament dels homes a la 
terra. 
De manera semblant, amb «Pastoral)t4 
Sunyer repren el tema de la vida centrada en 
la dona, considerada com a centre generatriu 
per excel'lencia. Els elements formals que h i  
intervenen són, practicament, els mateixos 
de «Mediterrinia», excepte dues diferencies 
ben significatives. El mar desapareix i, per 
tant, es subratllen les qualitats orografiques 
del paisatge posades en estreta relació amb 
la dona. Manca la figura masculina i, així, tota 
la clau de la composició recau en la persona- 
litat femenina, nua i estirada sobre la roca. 
En conseqüencia, a «Pastorals. Sunyer 
potencia el caracter cosmic de la terra i el de 
la dona presentada com la gran mare de la 
naturalesa, plenament identificada amb el 
paisatge, el qual, en tractar-se d'un paisatge 
mediterrani; possibilita estendre la identifi- 
cació a la terra catalana i, fins i tot, aplicar-la 
al mateix poble catala, tal com ho interpreta 
Joan Maragall. que veié «Pastoral» com la 
més genuina representació de la catalanitat. 
Malgrat la connexió d'aquestes dues obres 
amb el Noucentisme, no per aixb n'hem de 
deduir una total coincidencia de pensament 
entre el d'aquest moviment i el d'en Sunyer. 
El Noucentisme proposava un art essencial, 
basat en la idea, un art que si bé neix del con- 
tacte amb la realitat, s'idealitza massa a 
causa de la universalitat que tendeix a la 
creació d'arquetipus. I és aqui on I'essencial 
noucentista i sur:yerii divergeixen, jaque, per 
a Sunyer, la captació de I'essencial no radica- 
va en la plasmació de la idea, sinó de la 
realitat que I'envoltava, és a dir, la plasmació 
de la vivencia de I'entorn natural que confor- 
mava el seu quefer quotidia. 
Per aquesta causa, el nostre pintor busca- 
ra una expressió artística arrelada a la terra i 
als homes, un art resultant de la representa- 
ció de les coses sensibles en el que cada línia 
i cada taca de color donin raó concisa i 
profunda de les seves caracterlstiques essen- 
cials. D'aqueste manera, el sentit de la reali- 
tat sunyeriana es contraposa a I'idealisme es- 
tetic noucentista i, després d'un recorregut 
2. «Maternitat)j. 1908. oli sobre tela. 120 X 106 cm, Museu Municipal de Maricel, Ajuntamerit de 
Sitges. 
((Paisatge del Garraf)), 1908, oli sobre tela, 76 X 106 cm, col. pan. 
((Paisatge del Vallespin), 191 2, oli sobre tela, 48 X 48 cm, col. part., Barcelona. 
3. ((Mediterrinia)), 191 0-1 91 1, oli sobre tela, 84 X 132 cm. col. part.. Barcelona. 
4. ((Pastoral)), 191 0-1 91 1, oli sobre tela, 106 X 152 cm. col. J. A. Maragall, Barcelona. 
Figura 1. Joaquim Sunyer. (~Autoretrats, 191 0 (?). 
estilístic que el condueix a Ceret (1912). a 
Italia (1 91 3) i a Banyuls (1 91 4). troba la seva 
expressió a ((Cala Forn)). 
((Cala Forn)),' pintada el 191 7, ofereix una 
visió sintetica del paisatge sitgeta i dels 
homes i objectes característics del país. A 
aquest respecte, I'obra resulta ésser un veri- 
table panegíric de la terra i de les virtuts de la 
gent catalana i, per aixo, per la precisió 
etnica-orogrifica, manifesta un rebuig total 
de les essencies mitiques que inspiraren 
I'obra d'afinitat noucentista. Així podem con- 
siderar ((Cala Forn)) com la resposta sunyeria- 
na a I'ideari difós pel Noucentisme, resposta 
que converteix el nostre artista en un pintor 
de la realitat sensible. dotat d'un estil perso- 
nal i inconfusible. 
((Mediterrania)). ((Pastoral)) i ((Cala Forn)) 
resumeixen. doncs. als nostres ulls, les vicis- 
situds que feren evolucionar I'artista sitgeta 
des de I'afecció noucentista -expressió de 
I amorreonc perla terra- a la plasmació d un 
llenguatge pictoric en que I amorreal  al país 
es concretitza amb la incorporació dels ele- 
ments propis del paisatge i del poble on 
nasqué D'aquesta manera, Sunyer. que en un 
moment concret de la seva existencia fou 
considerat com el maxim exponent pictoric 
del Noucentisme, i que semblava que amb 
aquest ideari havia trobat la pedra de toc que 
encarrilarla definitivament la seva inquietud 
-vist, sobretot. el ressó i I enrenou que les 
seves obres produiren-, s'aparta d'aquest 
moviment que no coincidia amb la seva visió 
de la realitat. ni amb el llenguatge pictoric 
que Ii permetés formular-la amb rota la seva 
intensitat real. 
Si algun dubte ens quedava sobre el 
5. «Cala Fornn. 191 7, oli sobre tela. 120X 140 cm. Museu d'Art Modern. Ajuntament de Barcelona. 
sentit de la «realitat» sunyeriana, sols cai con- sols n'és visible la meitat inferior. La contra- 
templar la seva tardana obra, ((lnt&rior», de posició entre I'escena mítica i la familiar 
1950, on apareixen una rnare amb les seves creiem que és prou eloqüent en si rnateixa i 
filles assegudes en un sofa. L'escena esta ens estalvia afegir-hi qualsevol altre co- 
presidida pel quadre ~Mediterranian, del qual rnentarL6 
lsidre Valles i Rovira 
Professor del Departament 
&Historia de I'Art (U. B.) 
6. i(lnteriorn. 1950. oli sobre tela. 62 X 77 cm, col. part., Barcelona. 
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